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* Niscaya  Allah  akan  meninggikan  orang-orang  yang  beriman  diantaramu  dan 
orang-orang yang  diberi  ilmu  pengetahuan  beberapa  derajat.  Dan  Allah  maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(QS. Al-Mujadilah : 11)
* Manusia bijak adalah manusia yang cinta dan sekaligus takut kepada Tuhan. Nalai 
hakiki manusia tidak pernah terselip diantara warna kulitnya, agamanya,  sukunya 
ataupun keturunannya, melainkan pada ilmu pengetahuan dan perilaku-perilaku.
(Khalil Gibran)
* Jadikan Usaha sebagai bagian hidupmu karena selama kamu masih mau berusaha 
maka akan lebih mudah untuk mencapai kesusksesan
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FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KESENJANGAN 
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR 
PADA PERIODE 2009-2014
NUR LATIFAH SETIANINGRUM
NIM.S421408013
Penelitian ini  bertujuan i)  untuk mengetahui  ketimpangan pada daerah di 
kab/kota di Provinsi Jawa Timur, ii) mengetahui  faktor mempengaruhi ketimpangan 
Provinsi Jawa Timur.
Metode  penelitian  jenisnya  deskriptif   kuantitatif.  Sumber  data  yang 
digunakan  adalah  data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  dengan  dokumentasi. 
Teknik  analisis  data  dengan analisis  one  sample  t-test   dan  uji  spesifikasi  model 
dengan analilisis FEM (Fixed Effect Model) serta uji hipotesis dengan uji t statistik, F 
statistik dan koefisien determinasi (R²).
Hasil  analisis indeks  ketimpangan  pembangunan  diketahui  hasilnya  bahwa 
indeks ketimpangan pembangunan daerah masuk dalam  tingkat ketimpangan rendah. 
Hal itu berarti ketimpangan pembangunan di provinsi Jawa Timur diketahui memiliki 
tingkat  ketimpangan  pembangunan  daerah  yang  rendah.  Indeks  ketimpangan 
pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur dikatakan rendah menunjukkan bahwa 
ketimpangan pembangunan di Jawa Timur ini menggambarkan bahwa Provinsi Jawa 
Timur sebagai provinsi yang cepat pertumbuhannya sehingga membuat ketimpangan 
pembangunan menjadi  rendah.  Indek ketimpangan pembangunan di  provinsi  Jawa 
Timur  yang  rendah  ini  menunjukkan  bahwa  distribusi  pendapatan  yang  merata 
sempurna artinya setiap golongan penduduk menerima pendapatan yang sama.
Hasil analisis terhadap faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan 
daerah dalam penelitian ini adalah faktor investasi swasta perkapita, rasio angkatan 
kerja dan desentralisasi fiskal. Ketiga Faktor tersebut investasi swasta perkapita, rasio 
angkatan kerja dan desentralisasi  fiskal berpengaruh signifikan baik secara parsial 
maupun simultan. Pengaruh faktor investasi swasta perkapita, rasio angkatan kerja 
dan  desentralisasi  fiskal  ini  sebesar  96,2%  termasuk  sangat  tinggi  hal  itu 
menunjukkan  bahwa  indeks  ketimpangan  pembangunan  daerah  yang  rendah  itu 
dipengaruhi oleh ketiga faktor investasi swasta perkapita, rasio angkatan kerja dan 
desentralisasi fiskal dan masih ada sekitar 3,8% saja yang dipengaruhi oleh faktor 
lain.
Kata Kunci : Ketimpangan Daerah, Indeks Gini
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FACTORS AFFECTING THE GAP DISTRICT / CITY IN EAST JAVA
IN THE PERIOD 2009-2014
NUR Latifah Setianingrum
NIM.S421408013
This study aims i) to determine the gaps in areas in the districts / cities in East 
Java province, ii) identify factors affecting inequality East Java Province.
Quantitative  research  methods  descriptive  kind.  Sources  of  data  used  is 
secondary data. Data were collected by documentation. Data analysis techniques to 
the analysis of one sample t-test and test specifications analilisis models with FEM 
(Fixed Effect Model) and hypothesis testing with statistical t test, F statistic and the 
coefficient of determination (R ²).
The results of the analysis of development gaps index known result that the 
index included in the regional development gaps lower inequality. That means the 
development gaps in the province of East Java known to have regional development 
disparity  levels  are  low.  Inequality  index  of  regional  development  in  East  Java 
province  said  low  indicates  that  the  unevenness  of  development  in  East  Java 
illustrates that the East Java province as the provincial rapid growth so as to make the 
inequality of development is low. Index of inequality of development in East Java 
province this low indicates that income distribution is uneven perfect means to every 
segment of the population receiving the same income.
Analysis  of  the  factors  influencing  the  regional  development  gaps  in  this 
research is the factor of private investment per capita, the ratio of labor force and 
fiscal decentralization. The third factor is the private investment per capita, the ratio 
of  labor  force  and  fiscal  decentralization  significant  effect  either  partially  or 
simultaneously. Influence factors of private investment per capita, the ratio of labor 
force and fiscal decentralization amounted to 96.2%, including very high it shows 
that the index of inequality of regional development was affected by the lower three 
factors  of  private  investment  per  capita,  the  ratio  of  labor  force  and  fiscal 
decentralization and there are still around 3.8% are influenced by other factors.
Keywords: Regional Inequality, Gini Index
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